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 翻ってみれば、18 世紀後半から 19 世紀前半のイギリスも、今日の中国と同じように近代市
民社会になろうとしている「開発途上国」でした。こういいますと、「イギリスが「開発途上国」













































































































































































































ています。彭先生によりますと、65 歳以上の人口が総人口に占める割合は、1982 年に 4.9％
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